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NYE MEDLEMMER 1976 
Livsvarige: 
Bergseth, Eivind, sivilagronom, 264 7 Hundorp. 
Elvenes, Hans Arne, sivilagronom, 8400 Sortland. 
Emberland, Martin, gårdbruker, 5525 Tjernagel. 
Hynne, Karl, 3120 Andebu. 
Lindstad, Lars, gårdbruker, 2607 Vingrom. 
Mundal, Knut, student, 1432 AS-NLH. 
Maastad, Tor G., gårdbruker, 1866 Båstad. 
Arsbetalende: 
Buen, Anders, konstruktør, 1340 Bekkestua. 
Flakstad, Thorbjørn, lærer, 9393 Flakkstadvåg. 
Hamarøy Jordstyre, 8294 Hamarøy. 
Haugbotn, Osvald, driftsplanlegger, 6340 Lesja. 
Jakobsen, H. Chr., jordeier, 9480 Andenes. 
Johnsen, Per, lærer, 3463 Røyse. 
Kjendlie, Ole M., bonde, 2451 Rena. 
Kviteseid Jordstyre, 3850 Kviteseid. 
Lien landbruksskole, 3579 Torpo. 
Lierne Jordstyre, 7882 Nordli. 
Nestor Torv A/S, Torggata 8, Oslo 1. 
Njøs, Arnor, førsteamanuensis, 1432 As-NLH. 
Plahte, Erik M., direktør, Postboks 1406, Vika, Oslo 1. 
Røkenes, Roar, Rute 902, 2300 Hamar. 
Sigdal og Eggedal Bondelag, 3350 Prestfoss. 
Skogly, John Øystein, Hermann Wildenvegsgt. 1, 3000 Drammen. 
Smeland, Torvald, bonde, 3850 Kviteseid. 
Solbakken, Bjørn, bedriftsøkonom, 3700 Skien. 
Surdal, Einar, 4462 Hovsherad. 
Aasberg, Magnus, bonde, 3588 Dagali. 
